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Абстракт: Мястото и ролята на личностното развитие като 
елемент на обучението в условията на преход към глобално 
информационното общество се обсъждат в настоящата статия. 
Подчертана е необходимостта от хармоничното му съчетаване с 
фактологическата страна на обучението.  
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Увод 
Въвеждането на високите технологии в обучението на всички нива на 
образователните структури доведе до редица промени не само в процеса на 
обучение, но и в качествата на образованието и обществото като цяло [1, 2]. 
За съществуването на отделните човешки индивиди или социални групи 
решаващо значение имат информацията и информационните дейности [3]. 
Налице са както редица силни преимущества като по-голяма достъпност на 
информацията, повишаване на нивото на общата образованост и др., така и 
доста значителни недостатъци, сред които голямо значение има 
пренебрегването на факторите влияещи върху личностното развитие в 
процеса на обучение. Важно място за преодоляване на този проблем има 
педагогиката не просто като „наука да работа с деца”, а в нейния по широк 
смисъл на наука занимаваща се с координиране и професионална поддръжка 
на целия образователен процес и личностно развитие на обучаемите [4]. 
От самото си зараждане човешкото общество е било "информационно", но 
нивото на информационното обслужване в различните времена е било 
различно. Така можем да отделим следните етапи [3]: 
 примитивно информационно общество – обособяване на хора, 
притежаващи специфични знания и извършващи съответни 
информационни дейности по занятие (съветници, шамани, лечители, 
вестоносци), поява на образна писменост на камъни и др.; 
 писмено информационно общество – писмено информационно 
обслужване чрез папируси, книги, библиотеки, пощенски гълъби, 
обикновена поща и др.; 
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 технологично информационно общество - телефон, телеграф, 
радио, телевизия, фонотеки, видеотеки и др.; 
 високотехнологично информационно общество - автоматизирани 
системи за информационно обслужване, локални компютърни 
информационни мрежи, многомодална информация на магнитни и 
оптични технически носители и др.; 
 глобално информационно общество - глобални системи за 
информационно обслужване, възможност за всеки човек да използва 
информационно обслужване с помощта на глобалната мрежа, 
електронна поща, виртуални библиотеки, виртуални университети и др.  
С излизане на информационните технологии на преден план, се измества 
центъра на образователното взаимодействие – връзката на обучаващите се 
както по-между им, така и с източниците на информация преминава на друго, 
много непосредствено ниво, силно ориентирано към глобално информационно 
взаимодействие и съответно информационно обслужване. Преразпределят се 
приоритетните дейности и за съжаление, в учебния процес се наблюдава все 
по-малко реално педагогично присъствие. 
Академичното образование има за цел да снабди обучаващите се с 
конкретен стандартизиран пакет знания, който да гарантира известна 
обективна основа за понататъшна оценка и ориентиране към заемане на 
определена длъжност в предварително създадена номенклатура от професии. 
Естествен резултат е пренасищането с кандидати в някои професии, и 
недостиг при други („структурна безработица”) [5]. Основна причина е 
практическото отсъствие на професионална консултативна помощ, която би 
могла да се окаже в процеса на изясняването на личностните качества и 
съответните им образователни цели, в периода, в който младите хора просто 
не притежават необходимия житейски опит, за да могат обективно да оценят 
своите възможности и перспективи. 
Това което реално подготвя индивида за среща със света е процес, 
неделим от самата личност - личностното развитие. То отразява всички 
промени в психиката и интелекта породени от външната или вътрешната 
среда, което е и естественият начин на обучение на човека. В днешно време 
под личностно развитие се разбира най-вече процеса на адаптация към 
обществото и средата, както и вътрешните и външни механизми изграждащи 
хармонична личност, имаща самочувствие за пълноценна социална 
реализация. 
Въпросът, до колко модерната образователна система съумява да впише 
(в контекста на обучението) най-важните аспекти на академичната 
образователна парадигма и съвременното личностно развитие, е 
изключително спорен и засега няма еднозначно решение. Безспорен обаче е 
фактът, че всеки случай, в който се дава преимущество било на личностната 
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(педагого-психологическата), било на фактологическата (теоретико-
практическата) част на процеса, неминуемо е налице частична или почти 
пълна последваща неудовлетвореност на индивида от мястото му в 
обществото. 
Традиционно и съвременно образование 
Таблица 1. илюстрира главните промени, настъпили в съвременното 
образование [6]. В сферата на личностното развитие се наблюдава напредък 
най-вече по отношение на акцентиране на развитие на комуникативните 
способности и интеграцията във виртуален колектив.  
Таблица 1. Особености на традиционното и съвременното образование 





опирающо се на производството опиращо се на процеса 
конкурентно съвместно 
преподавател, учреждение обучаващ се 
система, опираща се на фундаментални 
знания 




независима работа съвместна работа 
стандартизирано съдържание индивидуално съдържание 
механичен клас виртуален клас 
 
Вече е очевидно, че културно-технологичният шок се изживява в рамките 
на едно до две поколения, т.е. 5-10 години. Нещо повече, опасенията, че едно 
или друго „опасно” за развитието нововъведение ще се окаже пагубно за 
личностното развитие се локализират само до съответните поколения, 
атакувани от тези технологичните феномени. Още със следващото поколение, 
„имунната” сила на обществото ги превръща в тривиални и неинтересни 
ежедневни възможности. Ярък пример е поколението, превърнало „чат стаите” 
в основен начин на комуникация, докато следващото поколение вече търси 
себеизява в други форми на информационно и личностно взаимодействие 
(като например мобилните комуникации). Новите технологии биха могли да са 
в ущърб единствено на психолого-педагогическата поддръжка, доколкото 
реален ресурс за интерактивно педагого-психологическо консултиране не е 
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широко достъпен. Наличните възможности имат по-скоро рекламно-търговски 
характер, отколкото професионален [7].  
Най-скъпата стока на електронния пазар на знания е живото човешко 
общуване [8, 9]. Недостигащият човешкият ресурс от високо квалифицирани и 
мотивирани специалисти по личностно развитие все повече ще повишава 
цената на услугите в тази сфера. Ето защо именно дейностите свързани с 
личностното развитие – тези изискващи в най-голяма степен професионално 
консултиране и педагогическо осигуряване, ще са и тези с най-висока цена на 
пазара на знания. Дейностите най-необходими за изграждане на здрава 
основа на личността, се оказват недостъпни за голяма част от обществото [5]. 
Именно на този въпрос следва да се обърне специално внимание, за да не се 
окаже в бъдеще, че реалната функция на образованието е минимизирана до 
система за снабдяване с информация, без реални ориентири за полезност и 
приложимост на отделната личност. 
Изисквания към поддръжката на личностното развитие 
Изискванията към професионалното развитие в сферата на образованието 
при прехода към глобално информационно общество бяха дискутирани в [10]. 
Обемът на настоящата статия не ни позволява да обхванем цялостно 
съответните аспекти и проблеми на личностното развитие. Затова тук ще 
продължим дискусията с малък пример на изисквания за развитие на 
мотивираност и удовлетвореност, свързани с извършването, използването и 
създаването на средства за информационно обслужване.  
В настоящият момент водещо значение има навлизането на обществото в 
епоха на доминиращо (като правило – дистанционно) информационно 
обслужване (ИО). От тази гледна точка, личностното развитие особено се 
влияе именно от този фактор и на съответните образователни нива следва да 
има подходяща психолого-педагогическа поддръжка.  
Таблица 2. предлага един най-общ поглед върху изискванията към 
поддръжката на личностното развитие в това отношение за класическите нива 
на образованието (средно и висше) при прехода към глобално информационно 
общество. Мястото не позволява обширен коментар по отделните елементи на 
тази таблица, както и представяне на безспорно важното масово 
професионално обучение и личностно развитие на възрастни [11, 12], което за 
съжаление остава извън този пример. Основният подход при построяване на 
Таблица 2 е очевиден. От една страна делението е на степени на 
образованието и неговите основни участници – средно и висше, обучаеми и 
преподаватели. От друга страна се отчита разликата в подготовката на 
специалисти по информатика и на специалисти по други специалности. 
Разбира се, отново ще подчертаем, че всяко предложение, струващо ни се 
добро „днес”, вероятно няма да е съвършено „утре”. Необходимо е постоянно 
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да се анализира развитието на обществото и да се търсят адекватни подходи 
за подпомагане личностното развитие.  
 
Таблица 2. Развитие на мотивираност за и удовлетвореност от: 
Специалисти по:  
информатика други професии 
обучаеми 
- извършване на 
стандартно ИО 







- преподаване на знания 
за извършване на 
стандартно ИО 
- извършване на 
стандартно ИО на 
обучението 
- преподаване на знания 
за използване  на 
стандартно ИО 
- използване на стандартно 
ИО в обучението 
обучаеми 
- умение да се създават 
нови технологии и 
средства за ИО 
- умение да се търсят 
и/или поръчват нови 
















- преподаване на знания 
за създаване на нови 
технологии и средства 
за ИО 
- създаване на нови 
технологии и средства 
за ИО на обучението 
- преподаване на знания 
за търсене и/или 
поръчване на нови 
технологии и средства за 
ИО 
- търсене и/или 
поръчване на нови 
технологии и средства за 
ИО на обучението по 
своята специалност 
Заключение 
Фактологическото и личностното развитие на хората в процесите на 
обучение са две жизнено важни страни на интеграцията на индивидите в 
новите обществени условия и структури. Настоящата статия акцентира на 
необходимостта от хармоничното им съчетаване, особено в при прехода към 
глобално информационно общество. Това е от особено значение за 
мотивираността и удовлетвореността от ползването, извършането и 
развитието на системи за информационно обслужване. Появата на 
спекулативни, търговско-ориентирани публикации, курсове, съветници и пр. 
(вж. напр. [7]) показва актуалността на визирания проблем. 
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